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ABSTRAK 
Pengangkatan minyak bumi menggunakan biosurfaktan hasil biosintesis 
oleh Lactobacillus lactis dengan Crude Palm Oil (CPO) sebagai sumber karbon 
telah dilakukan. Aplikasi ini menggunakan 2 metode yaitu batch dan sand pack 
column, sekaligus dikembangkan metode batch dengan penambahan perlakuan 
water injection untuk meningkatkan persentase pengangkatan minyak bumi oleh 
BFBS. Kemampuan biosurfaktan dalam mengangkat minyak bumi dibandingkan 
dengan akuades (kontrol negatif) dan 2 surfaktan komersial sebagai kontrol positif 
(SDS dan triton X-100). Analisis komponen minyak bumi awal dan hasil 
pengangkatan oleh biosurfaktan L. lactis dilakukan dengan instrumen Gas 
Chromatography Mass Spectrophotometer (GC-MS). 
Hasil menunjukkan persentase pengangkatan minyak bumi oleh akuades, 
triton X-100, SDS, BFBS dan BHPP dengan metode batch berturut-turut sebesar 
34,47 ± 1,18%; 75,00 ± 7,32%; 94,36 ± 0,44%; 66,47 ± 3,98% dan 83,00 ± 2,90%. 
Kemampuan akuades, triton X-100, SDS, BFBS dan BHPP dalam mengangkat 
minyak bumi  dengan metode sand pack column berturut-turut sebesar  8,04 ± 
0,61%; 11,74 ± 0,91%; 36,84 ± 3,65%; 14,47 ± 1,24% dan 16,83  ± 1,65%. 
Persentase pengangkatan minyak bumi oleh BFBS dengan metode batch water 
injection sebesar 75,69 ± 6,29%. Biosurfaktan oleh L. lactis mampu mengangkat 
komponen minyak bumi fraksi ringan hingga berat meliputi C44, C43, C30, C28, C24, 
C20, C19, C15, C14, C13, C10 dan C9.  
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ABSTRACT 
 Oil recovery using biosurfactant biosynthesis by Lactobacillus lactis with 
crude palm oil (CPO) as carbon source has been done. This research used 2 methods 
that were batch and sand pack column, at once developed batch methods using 
water injection to enhance the percentage OR of BFBS. Potential of biosurfactant 
in OR compared to aquades (negative controls) and commercial surfactants as 
positive controls (SDS and triton X-100). Initial and recovered by L. lactis 
biosurfactant petroleum component analysis has been done with Gas 
Chromatography Mass Spectrophotometer (GC-MS). 
The result obtained that percentage OR by aquades, triton X-100, SDS, 
BFBS and BHPP with batch methods were 34.47 ± 1.18%; 75.00 ± 7.32%; 94.36 ± 
0.44%; 66.47 ± 3.98% and 83.00 ± 2.90%. The potential of aquades, triton X-100, 
SDS, BFBS and BHPP in OR by sand pack column were 8.04 ± 0.61%; 11.74 ± 
0.91%; 36.84 ± 3.65%; 14.47 ± 1.24% and 16.83  ± 1.65%. The percentage of BFBS 
using batch water injection was 75.69 ± 6.29%. Lactobacillus lactis biosurfactant 
was able to recover petroleum compounds in light to heavy oil fraction such as C44, 
C43, C30, C28, C24, C20, C19, C15, C14, C13, C10 and C9.  
 















“Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang 
mereka kerjakan, Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka 
kerjakan” 
(Q.S. Al–An’am: 132)  
 
“Bahwa apa yang melewatkanku tidak pernah menjadi takdirku dan apa 
yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatiku” 
(Umar bin Khattab) 
 
“Berbeda bukan selalu mengenai keburukan, jadikan sebagai 
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AOR : Additional Oil Recovery 
BFBS : Biosurfaktan Fermentasi Bebas Sel 
BHPP : Biosurfaktan Hasil Parsial Purifikasi 
CPO : Crude Palm Oil 
EOR : Enhanced Oil Recovery 
GC-MS : Gas Chromatography Mass Spectrophotometer 
KKM : Konsentrasi Kritis Misel 
OOIP : Original Oil in Place 
OR : Oil Recovery 
SDS : Sodium Dodesyl Sulfate 
Sorbf : Saturation oil after biosurfactant flooding 
Sorwf : Saturation oil after water flooding
 
